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PRONÓSTICO CON INTERACCIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS
RESEÑA
A mediados de noviembre de 2014, cuando el curso académico en Argentina 
estaba prácticamente finalizando, hemos recibido la grata noticia de la publi-
cación, por parte de la Universitat Jaume I (UJI) www.uji.es del libro de texto 
Pronóstico con interacción de variables categóricas. 
Los autores de esta obra, que posee 174 páginas, Jesús Rosel, Pilar Jara y Francisco He-
rrero, son profesores y muy apreciados amigos, que desarrollan sus actividades académicas y 
científicas en el ámbito del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodo-
logía de la UJI. Se trata de una universidad pública ubicada en la ciudad española de Castellón 
de la Plana, en la que he tenido la oportunidad de realizar estancias de docencia e investigación 
en los años 2006 y 2011. 
La circunstancia señalada me permite dar fe, no sólo de la calidad de su enseñanza supe-
rior y el prestigio de su producción científica, sino también de la excelente infraestructura que 
posee la cual, por cierto, facilita el aprendizaje de los estudiantes y la labor de sus profesores 
en un contexto real. Este agradable y acogedor municipio de la Comunidad Valenciana, se 
encuentra situado al oriente de la península ibérica sobre una extensión de terreno llano, ro-
deada por distintas sierras en el interior y el mar Mediterráneo al este, ante el cual se extienden 
los 10 kilómetros de costa de los que pueden disfrutar los habitantes y visitantes de Castelló 
(nombre de la ciudad en valenciano). 
Continuando con otros aspectos acerca del libro referido, debemos decir que se trata 
de un material gratuito que se encuentra disponible (en versiones electrónica y para impri-
mir, ambas en formato PDF) en repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/106275. También el 
estudiante, profesor o lector interesado en los temas de este manual podrá descargar de la 
dirección-e indicada, siete ficheros correspondientes a bases de datos del programa SPSS, que 
se utilizan para diferentes ejemplos que se desarrollan en el texto.   
Según sus autores, los motivos que han llevado a elaborar este libro son básicamente 
de índole docente, y tienen como función principal facilitar el aprendizaje de los alumnos en 
aquellos casos que se llevan a cabo investigaciones con diferentes grupos (género, múltiples 
centros, colegios, muestras, etc.) cuyos resultados son analizados mediante modelos de regre-
sión, ANOVA o ANCOVA. Sin embargo, estos sistemas son ineficientes cuando el comporta-
miento diferencial de los grupos es dispar; en estos casos, es recomendable usar interacción de 
variables y/o regresión multinivel. 
El contenido temático del libro que, desde luego, posee un marcado perfil didáctico, 
orienta el énfasis en aspectos tales como:
•  Plantear la hipótesis entre las variables y su correspondiente ecuación.
•  Transformar una variable categórica en variables ficticias.
•  Ajustar el modelo que se propone a los datos muestrales.
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•  Formular la ecuación global y una ecuación diferente para cada grupo.
•  Pronosticar en cada grupo en función de cada variable independiente.
•  Guardar los valores pronosticados.
•  Interpretar los parámetros, la pendiente y la ecuación para cada grupo.
•  Hacer la representación gráfica de los resultados.
En líneas generales, en cada una de las siete unidades que conforman el texto, el lector 
podrá encontrar: a) una breve Introducción sobre el tema; b) los Objetivos que debería alcan-
zar al finalizar el estudio de la unidad; c) el Desarrollo de los contenidos temáticos, en cuyo 
marco se encuentran Actividades dirigidas, Adendas y Conclusiones; d) Lecturas recomenda-
das; e) Bibliografía; y f) Actividades propuestas.   
A continuación, se detallan las siete unidades que conforman el libro, cuyos temas perte-
necen al área del Análisis Multivariante, que fueron escritas siguiendo las normas de publica-
ción de la American Psychological Association (2010).
Unidad 1. Regresión con una variable independiente de grupos (categórica).
Unidad 2. Regresión con dos variables independientes de grupos (categóricas), 
solo ‘efectos principales’.
Unidad 3. Regresión con interacción de dos variables independientes de grupos.
Unidad 4. Regresión lineal con interacción de una variable independiente conti-
nua con otra variable independiente dicotómica.
Unidad 5. Regresión lineal con interacción de una variable independiente conti-
nua y otra de tres grupos.
Unidad 6. Regresión lineal con interacción de tres variables independientes: una 
continua y dos categóricas.
Unidad 7. Regresión lineal con interacción dos variables independientes conti-
nuas con otra de grupos.
Para finalizar esta breve reseña bibliográfica, debemos señalar que ha sido un verdadero 
placer leer las páginas del manual Pronóstico con interacción de variables categóricas, puesto 
que fue posible disfrutar realmente de un texto ameno, accesible y enriquecedor sobre concep-
tos que se caracterizan por su natural dificultad de comprensión.
Indudablemente, los objetivos de esta obra fueron largamente alcanzados, a partir de un 
abordaje sencillo, cercano y ajustado a los intereses de los lectores hacia quienes está dirigida; 
sin descuidar el rigor científico y la terminología técnica específica, factores que se consideran 
imprescindibles a efectos de proporcionar una enseñanza superior con calidad y pertinencia.
¡Enhorabuena Jesús, Pilar y Francisco!, por la elaboración de este material orientado a 
contribuir con la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha sido realizado 
desde la vasta experiencia y profundo compromiso docente, y que sin lugar a dudas será de 
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utilidad en diversos centros académicos para el dictado de los temas que en esta interesante 
obra se incluyen.
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